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Foram eviscerados os globos oculares esquerdos de 32 rates, linhagem Wistar, divididos em quatro grupos (A, B, C, D)
constitufdos, cada urn, de cinco testemunhas e tres controles. Nos animais-testemunha introduziu-se, dentro da capa
comeo-escleral, uma esfera de resina acrflica (metilmetacrilato), previamente confeccionada e esterilizada por
autoclavagem, ao passo que nos controles a cavidade eviscerada foi mantida sem protese. Os ratos dos grupos A, B, C
e D foram sacrificados respectivamente aos 7, 15, 30 e 90 dias de pos-operarorio, quando os conte6dos orbitarios
esquerdos foram exenterados e preparados para 0 exame histopatol6gico. Observou-sc que os animais-testemunha
tiveram resposta inflamat6ria do tipo tecido de granulacao ao redor cia protese de cavidade, com edema inflamatoric
da cornea especialmente nos grupos A e B, quando se iniciou a regressao da inflamaeao aguda. A cavidade orbitaria
manteve 0 tamanho em todos os grupos nos animais-testemunha e houve contracao significativa nos animais-controle.
Com estas observacces, foi possivel concluir que a esfera de resina acn1ica e uma opcao. de baixo custo e facil
confeccao, para correcao de defeito estetico causado pela perda do globo ocular.
UNITERMOS: Protese: Metilmetacrilatos; Ratos; Olho artificial.
INTRODUC;AO
Aremo~ao do olho de urn animal de estimacao e,emocional e esteticamente, inaceitavel para rnuitosroprietarios". A evisceracao do globo ocular, que
consiste na remocao do conteudo intra-ocular, com
preservacao da cornea e esclera",junto com a implantacao
de uma protese, constitui na maioria dos casos uma
alternativa econ6mica e esteticamente aceitavel em relacao
it enucleacao"_A tecnica tern sido usada especialmente para
olhos buftalmicos, glaucomatosos, cegos, com injuria
traumatica, com deslocamento de retina, com uveftecronica
DaO infecciosa e como prevencao da contracao de olhos
com "phthisis bulbi'".
Materiais para 0 preenchimento de cavidades
orbitarias estao sendo freqiientemente testados, notadamente
na area medica. 0 produto deve melhorar 0 aspecto estetico,
ser quirnicamente inerte, nao-inflamatorio, nao-
carcinogenico, leve, passivel de esterilizacao e de baixo custo,
o implante mais frequentemente usado em Medicina
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Veterirulriaea esfera de silicone prela, que e autoclavavel.e
disponivel em uma variedade de tamanhosv?", A primeira
descricao do uso desta em dies foi em 19779 • Entre as
complicacoes que podem ocorrer apos a aplicacao desta protese
estao 0 crescimento de urn tumor intra-escleral ao redor do
implante, a deiscencia da ferida, a extrusao do implante por
causa de infeccao ou ulcera corneal perfurada"'. Outra
consideracao a ser feita eque, em geral, apos a evisceracao, a
cornea pode tomar-se branco-acinzentada (edema corneal),
vermelha (neovascularizacao), cinza ou preto-acinzentada
(edema corneal cronico, cicatrizacao, vascularizacao com
melanose variavel)". Entretanto, na rnaioria dos caSDS 0
resultado estetico emuito aceitavel". Segundo Koch', em caes
geralmente ocorre, com duas a quatro semanas ap6s a cimrgia,
uma vascularizacao corneal profunda. que normalmente
diminui nas quatro sernanas seguintes, produzindo urn
resultado satisfat6rio com oito a 12 semanas,
Hamor et al:' observaram, ao implautarem 50 proteses
intra-oculares de silicone em caes, sete complicacoes pos-
operat6rias: urn caso de deiscencia da incisao escleral, urna
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ulcera do estroma corneal, urn entropio secundario, urna
deiscencia da cantotomia lateral e tres ceratites ulcerativas.
Segundo os autores, as ceratites ulcerativas nao foram uma
complicacao importante e possivelmente resultaram de
secagem ou exposicao da cornea durante ou imediatamente
ap6s a cirurgia. Por sua vez, McLaugh1in' afmnou que a
cicatrizacao da c6rnea parece ser comprometida em olbo
eviscerado e recomendou que toda Ulcera p6s-operat6ria deve
ser tratada agressivamente.
Em virtude do custo e do equipameuto requerido para
a aplicacaode uma protese oftalmica,Jarman' sugeriu, como
altemativa, 0 emprego de urn selante adesivo de silicone
comercial. Segundo 0 autor, 0 silicone produz pouco calor e
pequena quantidade de acido acetico que ajudaria a cauterizar
as terminacoes nervosas, reduzindo a dor. Utilizou em urn
gato e em urn cao., entretanto, 0 olho do cao teve que ser
enucleado em consequencia da deterioracao da c6rnea,
previamente lesada por glaucoma.
Urn outro produto, 0 metilmetacrilato, tern sido
empregado em cirurgia oftalmica como uma pr6tese orbital
ap6s a enucleacao':!". 0 polimetilmetacrilato epreparado pela
mistura do p6 (polimero) com 0 lfquido (monomero), que
consiste sobretudo de metilmetacrilato". Durante a
polimerizacao,prodnz uma reacao exotermica e alcanca 80%
da sua rigidez IS minutos ap6s a mistura'.
Nasisse et al." aplicararn as esferas de metilrnetacrilato
(Stortz Instrument) na 6rbita de 73 caes e cinco gatos, havendo
insucessodo implante em tres dies e dois gatos.
Bryan e Endo ' implantaram, em oito cavalos
enucleados, pr6tese de metilmetacrilato, manufaturada e
vendida comercialmente por um dos autores. Nao observaram
complicacoes relativas ao implante, mas pela atrofia dos
tecidos circundantes da 6rbita, houve perda da aparencia
estetica inicial.
Em face do exposto, 0 trabalho teve por objetivo
verificar em animais de experimentacao, mediante avaliacao
macrosc6pica e exames histopatol6gicos, a compatibilidade
do polimetilmetacrilato como urn material a ser utilizado na
confeccao de pr6tese intra-ocular.
MATERIAL E METODa
Foram utilizados 32 ratos, machos, linhagem Wistar,
com peso variando entre 200 e 250 gramas, fomecidos pelo
Bioterio Central do Campus de Botucatu - UNESP. Foram
constitufdos quatro gmpos (A, B, C, D) de oito animais, sendo
cadaurn composto parcinco testernunhas e tres controles.
A medicacao pre-anestesica foi realizada com atropina
na dose de 0,05 mglkg por via subcutiinea. Decorridos IS
minutos, as ratos foram anestesiados com uma rnistura de
xilazina (10,66mglkg) e ketamina(66mglkg) aplicada por via
intramuscular, sendo entao posicionados em decubito ventral.
Ap6s a anti-sepsiadas palpebras com alcool iodado, 0
olho esquerdo foi protruido por pressao bi-palpebral, Foi
efetuada uma incisao na regiao do limbo esclero-corneano
superior (12 horas), de tarnanho suficiente para a remocao do
conteiido ocular e para que 0 implante pudesse ser inserido. 0
globo foi eviscerado com 0 emprego de cureta e cotonete, sendo
em seguida introduzida na cavidade a esfera de resina acrflica
(metilrnetacrilato)', previamente confeccionada e esterilizada
por autoclavagem. A incisao c6meo-escleral foi aproximada
com sulura continua simples com fio de acidopoliglic6lico n°
8-0". Todo 0 ato operat6rio foi efetuado sob microsc6pio
cinirgico "", Os animais concebidos como controle forarn
submetidos aomesmoprocedimentocinirgico,masacavidade
eviscerada nao recebeu a pr6tese.
Ap6s as procedimentos cinirgicos, os animaisforam
mantidos em gaiolas coletivas, recebendo agua e racao ad
libitum e observados diariamente. Os ratos dos gmpos A,
B, C e D foram sacrificados respectivamente aos 7, IS, 30
e 90 dias de p6s-operat6rio. Os conteudos orbitarios
esquerdos foram exenterados, fixados em fonnalina a 10%,
inclufdos em parafina e processados de forma rotineira no
laborat6rio de Pesquisa do Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina, Unesp, Botucatu. As laminas foram
coradas pelastecnicasde Hematoxilina-Eosina e Tricromico
de Masson, sendo examinadas sem 0 conhecimento do
grupo a que pertenciam os animais.
RESULTADOS
Avaliariio macroscopica
Foi possfvel verificar que a presenca da pr6tese nos
animais dos grupos-testemunha possibilitou a manutencao
do volume da cavidade orbitaria e foi esteticamente melhor,
comparativameote aos dos gmpos-controle. No gmpo A (sete
dias), dois animais-testemunha apresentaram ulcera de
c6rnea. Tambem ocorreu mna extrusao do implante e uma
deiscencia de pontos em dois animais concebidos como
testemunha do gmpo C (30 dias), sem sinais aparentes de
infeccao. A c6rnea, inicia1mente transparente, foi
gradativarnente tornando-se branco-nacarada. Na remocao
do implante para 0 procedimento histopatol6gico, ap6s a
fixacao com formol, observou-se que estava bastante aderido
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acapa c6meo-escleral.
Exame htstopatolegfeo da capa corneo-escleral dos
animais concebidos como testemunba
Aos sete dias (grupo A), a c6rnea apresentava parte
do epitelio ceratinizado, ao passo que 0 estroma estava
espessado, com neovascularizacao intensa, fibroblastos
abundantes e infiltrado neutrofilico variavel. A membrana
de Descemet encontrava-se preservada na maior parte de
sua extensao (Fig. la), exceto na regiao pr6xima il. incisao
c6rneo-escleral, na qual observou-se, no local da sutura,
processo inflamat6rio mononuclear e reacao granulomatosa
do tipo corpo estranho. Em apenas urn animal, observou-se
epitelio escamoso nac-ccratinizado aderido amembrana de
Descernet, com maturacao celular dirigida para a cavidade.
A .esclera, aparentemente, nao apresentava alteracoes
histologicas,A cavidade do implante estava envolta por faixa
de tecido conjuntivo frouxo, semelhante a tecido de
granulacao jovem. Em alguns locais, observou-se reacao
granulomatosa do tipo corpo estranho (Fig. 3a).
Aos 15 dias (grupo B), 0 epitelio corneano estava
ceratinizado em toda sua extensao; 0 local da sutura mais
definido, com granulomas bern constitufdos; 0 estroma menos
edematoso, com menor mlmero de vasos e diminuicao do
infi1trado neutrofi1ico; a membrana de Descemet estava lisa
(Fig. Ib) e a esclera aparentemente sem alteracoes, 0 tecido
de granulacao, envolvendo a pr6tese, apresentava-se menos
inflarnado em relacao aos animais do grupo A (Fig. 2a).
Com 30 dias (grupo C), 0 epitelio da c6rnea era
semelhante ao grupo de 15 dias, 0 estroma com menor
vascularizacao e com menos infiltracaoinflarnat6ria, a esclera
aparentemente sem alteracoes. 0 tecido de granulacao que
Figura 1
C6mea dos animais-testemunba do grupo A (Ia) (7 dias) e grupoB
(Ib) (15 dias). Em ambos, 0 epiteliocomeano (e) esra ceratinizado. 0
estroma (E), aos7 <lias, apresenta-seespessado, com neovascularizacao
intensa, fibroblastos abundantes e inftltrado neutrofilico variavel;
porem, aos 15 dias, verifica-se uma diminuicac das colecoes de liquido
edematoso, menos vasos, diminuicac do infiltrado neutroffiico e
membrana de Descemet (d) pregueada.(lIE- lOOx. AO).
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Figura 2
Olho eviscerado dos animais-testemunha (2a) e controle (2b) do
grupo B (15 dias}. Observa-se, no animal-testemunha, a
manutencac do volume da cavidade crbitaria e a presen~a de tecido
de granulacao (seta) envolvendo a cavidade. No animal-controle
(2b), a cavidade esta bastante contraida (*) e a c6meaespessada
(c). (HE - IOOx, AO).
Figura 3
No animal-testemunha do grupo A (7 dias) (3a), observa-se a
esclera (E) e a cavidade revestida com tecido conjuntivo frouxo e
congesto (seta), ao passo que no animal-testemunha do gropo C
(30 dias) (3 b) 0 tecido de granulacao apresenta-se dense, menos
vascularizado e com variavel quantidade de pigmento acastanhado
(*). (HE - IOOx, AO)
envolvia a pr6tese tomou-se mais denso e menos vascularizado,
com variavel quantidade de pigmento acastanhado (Fig. 3b).
Aos 90 dias (grupo E), 0 epitelio corneano
assemelhava-se ao do grupo anterior (grupo C). 0 estroma
estava mais espesso, a membrana de Descemet pregueada e
o tecido de granulacao tambem semelhante ao observado no
grupoc.
Exam. htstopatologtco da capa corneo-escleral dos
animais concebidos como controle
Ocorreu uma contracao importante da cavidade nos
animais dos grupos-controle, comparativamente aos dos
grupos-testemunba. Com sete dias (grupo A), 0 estroma
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comeano estava espessadoe 0 teeido de granulacaopresente,
especialmenteproximo an polo posterior. Aos 15 dias (grupo
B), houve diminui900 significativado tamanho da cavidadee
aumentoda quantidadede teeidode granulacaono seuinterior.
A c6mea tomou-se bastante edematosa, comparativamente
ao grupo-testemunha (Fig. 2b). Com 30 dias (grupo C), a
cornea apresentava infiltrado celular menor, porem
intensamente edematosa e com pregueamentoda membrana
de Descemet. Havia fea900 giganto-celular an fio de sutura.
Alguns animais mantinham a cavidade parcialmente
preenchida com sangue. Aos 90 dias (grupo D), 0 aspecto
assemelhava-seao grupo de 30 dias. A cavidadeestava mais
contraida e a esclera pregueada
DISCUSSAO
Macroscopicamente, verificou-se que a evisceracao
combinada it protese intra-ocular permitiu, como citado por
Hamor et at. 4 e Mcl.aughlin", obter-se aspecto estetico
aceitavel.
A extrusao do implante e a deiscencia de pontos
observadaem animais do grupo C (30 dias) sOO complicacoes
que tambem podem ocorrer com a protese de siliconev".
Embora a infeccao seja considerada uma das causas do
processo", os animais nao manifestaramsinaisdela. Urn fato
a ser consideradoeque 0 olhoeviscetadopode ter cicatrizacao
comprometida", e, como no experimento foi empregado fio
absorvfvelpara a suturada capa c6meo-esc1eral, isto pode ter
favorecido 0 desenvolvimento das complicacoes.
A presenca de ulcera de cornea em dois ratos-
testemunha do grupo A (7 dias) pode ter sido resultante de
lesao iatrogenica,vista que as estruturas eram muito pequenas
ou, como citado por Hamor et al", pode ter ocorrido pela
secagem ou exposicao da COrnea durante ou apos 0
procedimento cinirgico. As mudancas da estrutura comeana,
verificadas pelos exames macro e microscopico,produziram
alteracao da transparencia e do aspecto estetico. Este fato,
que ja fora verificado tambem com a pr6tese de silicone'-",
resultada nao-nutricaodo endoteliocomeano, com instalacao
de degeneracao progressiva das camadas comeanas. Da
mesma forma que 0 verificado por Koch' em caes, a cornea
dos ratos-testemunha mostrou vascularizacao intensa inicial,
com regressao parcial gradativa.
Pelo exarne histo16gico, a esclera aparentemente nao
mostrou alteracoes, nem nos animais-testemunha, nem nos
controle, ao passo que a cornea sofreu modificacoes
especialmente noepitelioe estroma, Sabe-sequea corneapossui
metabolismo mais altocomparativarnente it esclera,em facedo
mecanismo de deturgescencia, sendo estrutura mais sensivel
que a esclerae dependente da nutricao pelo humor aquoso.
Apresencadaprotesefoiimportante paraamanutencao
do preenchimento da cavidade orbitaria, uma vez que nos
animais-controle ocorreu uma contracao significativa de tal
cavidade. A resina aplicada como protese intra-orbitaria'"
mostrou poucas complicacoes, fato tambem observado neste
estudo naaplicacao dentrodacapac6meo-escleraJ. A aderencia
da esferacom 0 envoltoriocomeo-escleral, verificadanaepoca
do preparo do material, bern como a presenca de tecido de
granulacao an seu redor,observado an exame histopatologico,
sao indicios de integracao do implante. No entanto, como a
esfera n3.o apresenta oriffcios comunicantes internos, 0 tecido
fibrovascular nao pode penetrar na protese, tomando-a mais
susceptivelit extrusaoe migracao.
CONCLUSOES
A resina aon1ica eurn born material para confeccao
de proteses de cavidade, sendo de baixo custo e nao
indutora de reacao adversa do organismo, 0 que se
constatou com 0 exame histopatologico, Por ser de facil
manuseio, 0 proprio cirurgiao pode confeccionar a protese
e a esterilizacao pode ser feita par processo bastante
simples. 0 volume da cavidade orbitaria epreenchido, 0
que diminui 0 efeito antiestetico da perda do globo ocular.
SUMMARY
The ocular globe was eviscerated in 32 Wistar rats. divided in four groups (A, B, C, D) of eight animals each. Acrylic
resin prosthesis was implanted into the comeoscleral membrane in five animals of each group. The other three did not
receive the prosthesis. The methylmetacrylate sphere was manufactured and autoclaved. The animals from A, B, C and
D groups were euthanized at 7, 15,30 and 90 days after surgery, in the same order, and the orbital content was submitted
to histopathological examination. A granulomatous inflammatory response surrounded the prosthesis and inflarrunatory
edema in the cornea was observed mainly in the animals of A and B groups. The volume of the anophthalmic cavity was
replaced in all animals that received the prosthesis, but not in the animals that did not received it. It was concluded that
intraocular prosthesis of acrylic resin is a cosmetic alternative for correction of the defect produced by the lost of the
ocular globe.
UNITERMS: Prosthesis; Methylmethacrylate; Rats; Eye artificial.
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